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RESUME. - Les auteurs exposent les resultats de recentes observations de 
routine, ainsi que ceux obtenus par les stations oceanographiques ,effectuee~ _en 
1957, a Nhatrang. Ils introduisent egalement dans la Note les donnees recue1lhes 
aux autres points fixes dans le passe pour faire la comparaison. 
ABSTRACT. - The authors expose results of 1recent routine observations and 
those of oceanographic stcltions undertaken in 1957, at Nhatrang. 
They introduce also in the Note results of others fixed observations-stations 
to do the comparison. 
Les observations biquoiidiennes de temperature et de salinite des eaux de 
surface de Nhatrang, a l'appontement de Cd.u-da, etaient entreprises depuis 
1938, par le Laboratoire d'Oceanographie Physique de l'Institut Oceanogra-
phique de Nhatran9. 
Les resultats, avec les graphiques, des six premieres annees d'observations 
ont ete publies soit separement dans des rapports annuels par P. CHEVEY et 
M. KnEMPF, soit en une seule fois dans la 43e Note de l'Institut par P. CHEVEY 
et R. SERENE. 
Ensuite sont venus les evenements de l'annee 1944 qui ont suspendu 
toutes les activites de l'Institut. 
Dans l'aspect general, l'Institut a repris sa charge en 1949 ; pourtant son 
Laboratoire de Physique, faute du personnel, n'a reussi a le faire qu'en 1955. 
Cependant, a partir de J.'annee 1957 seulement que les observations de rou-
tine du baboratoire pouvaient etre repratiquees d'une fac;on continue. 
Pendant cette premiere annee du reel retablissement, en vue d'une etude, 
cinq series de Stations oceanographiques furent egalement e:ffectuees dans la 
baie. 
(''') Les dessins ont ete faits par PHAN HAY. 
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Les resultats des mesures de routine, comn1e ceux des stations citees ci-
dessus, font les objets principaux de la presente Note. 
Ayant l'espoir de former avec le travail de CHEVEY-SERENE un document 
assez complet des observations aux points fixes jusqu'a l'heure actuelle, la Note 
s'est composee en plus d'une annexe des donnees recueillies aux autres stations 
cotieres, etablies dans le passe par le Service Meteorologique a l'intention de 
l'Institut de Nhatrang. 
A. - TEMPERATURE ET SALINITE SUPERFICIELLES A CAUDA-NHA-
TRANG (periode Janvier 1957-Juin 1960). 
Les observations ont ete effectuees successivement, depuis 1957, par NGUYEN 
Huu NGHIEN, NGYEN DINH BA, NGUYEN Due KHANG et TRINH THIEN Tu. Les 
temperatures ont ete mesurees par le thermometre a seau, construit speciale-
m_ent pour les observations thermiques de surface, et les salinites par la 
1nethode chimique de Mohr_ KNUDSEN. 
Les resultats numeriques sont groupes dans les Tableaux I, II, III, IV, 
et les graphiques de traduction, en noir, dans les Planches I, II, III. 
Pour les annees en cause, le maximum thermique s'est trouve reguliere-
ment en Automne (Aout-Septembre-Octobre) ; une petite elevation a ete 
observee egalement, de temps en temps, en Mai ; les mois de Janvier, Fevrier 
ont ete les 2 periodes possibles du minimum de temperature de l'annee. En 
general, les variations thermiques ont eu l'air regulier, doux ; sauf l'annee 
1958 ou elles ont ete perturbees par deux montees rapides depassant anorma-
lement 3] °C. 
La courb2 au large trait de la Planche II represente l'allure normale 
proposee de la variation, pour une annee. 
La salinite a offert pendant ces periodes ses courbes annuelles encore 
plus homogenes; chaque annee avec un palier allant de Fevrier a Aout et 
une chute assez forte vers Octobre. Son maximum, souvent moins accentue, 
tomba selon les annees, dans l'une des deux periodes Fevrier et Aout, qui 
sont les 2 extremites du palier. L'annee 1958 est a signaler aussi par sa deu-
xieme chute anormale de salinite en Aout. 
Cornme pour la temperature, la courbe au trait large, en noir, de la Planche 
III est celle proposee pour une variation normale. 
Des Vdria1ions en sens inverses, avec faibles d.c"~cafage::: dans le temps, ont 
ete apen;ues entre l'echauffement de l'eau et sa salure. Une relation 
« probabie)) merite d'etre suggeree a ce propos. 
Par contre, l'int1uence des chutes d'eau sur la sahire de l'eau de mor 
'Superficielle est indiscutab.[ie. Les variations dec_r0is's 'mt es de la salinite en 
fonction du degre pluviometrique se sont rnontrees remarquablement nettes 
tlans les Planches I, et particulierement clans la Planche III. L'annee 1959 
seule est mise en exception ; la le minimum d'Octobre de la salure ne cor-
Tespond pas au maximum des pluies et Celui-Ci s'est frOUVe jete a la fin de 
l'aimee. Enfin. on peut donner une explication a la chute anormale du mois 
d'Aout de la salinite en 1958, en acceptant pour cause l'abondance des pluies 
d'intensites rnoyennes en cette periode. 
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Ci-dessous est le tableau resumant les caracteristiqu2s de chaque annee : 
MAXIMA MINIMA 
An nee 
! 
Differrnce 
Valeurs Mois Valeurs Mo is annuelle 
"' u o:l 
._,_. 1957 Pas d'observations 2304c Janvier ,... ;:i 
ifj 
"' 3101c Mai 2so1c J 1rwier "'Cl 1958 
Q) 602C ,.. 3Jo3C Octobre E 
<d ,... 
'<IJ 
Q.. 1959 29oOC Mai 2502c Janvier E 
<lJ [-< 290]( Ao fa 400C 
29o2C Septembre 
1960 28o7C Mai 2405( Fevrier (Incomplet) 
f 
1957 35,58 o/oo A out 30,26 o/oo Janvier 
0(30,45 o/oo Octobre 5,32 o/oo 
<lJ Novembre u ~ I ,... ;:i if). 1958 " 35 o/oo "'' . 31,42 o/oo Aoi'.\t r' cvner ) v I (anormal) ;::> 4,89 O/oo -0 
'"' 30, 11 o/oo · Octobre ! ..... 
:§ I '"";;; 35,82 o/oo F evrier 30,96 o/oo r.fJ 1959 Octobre 
31,52 o/oo Decembre 
4,86 °/oo 
1960 35,40 o/oo Avril (lncom plet) 
! 
I I 1957 137,4 u1/rn Octobre 0,2 111/111 ,--, . r evner 
) <lJ 137,4 111 /u1 ;:l 0,0 11 '/111 .S" Mars b I '<lJ E 0 1958 186,4 rn/m Octobre 5,6 "'/111 F evrier ·;;;: 
I 185,2 m /u1 ;:l Dccembre '"P.. 1,2 tn/111 
'"' >< b!l 1959 124,3 m/m Decembre 0,0 IU/111 Fevrier 124,3 m/m <J.) Q (anormal) 
1960 7,7 m/m 
I 
Fevrier (I ncomplet) 
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B. DONNEES DES STATIONS OCEANOG-"RAPHIQUES EFFECTUEES EN 
1957 DANS LA BAIE DE NHATRANG 
Ei-1 1957, rendant cinq mois consecutifs, de l\fai a Septembre, cinq senes 
de 48 stations chacune ont ete faites sur toute l'etendue de la baie (Planche IV). 
Par un arrangement, ces series d'observations se sent ecartees aux intervalles 
reguliers d'un mois et se sont trouvees presque sur le meme etat de la maree 
(Allant de B.M. a P.M.). En exception le mois de ::viai o;) la maree a ete inver-
see dans les 2 premiers jours d'observations. Cependant l'infiuence des cou-
rants de la maree sur les donnees 01btenues est peu decelable. 
Les resultats numeriques de l'expedition sont exposes dans Tabieaii VII. 
et les positions des coupes oceanographiques dans la PLanche IV. 
On a trouve, comme prevus, une teneur en ~:;els tre::-~ faible en Septembre 
et un echauffemcnt halothermique assez fort vers Juin, de l'eau de surface. 
En outre, les notables effets dessalants du Song Cai et du Song Be doivent 
etre signales egalement ici : 
Dans la partie Nord de la baie, le premier fleuve parait apporter a la 
mer, par suite de la forme particuliere de son embou::hure, de l'eau douce en 
forme d'un eventail, mais legerement incurvee vers le Nord. Cependant, sui-
vant les mois l'eau dessalee a pu etre observee r§galement au Mui Bo Co. 
L'eau environnant l'Ile Briere a ete souvent la moindre salee de la baie. 
L'eau salee, propre de la baie, semble refoulee vers la cote. 
Par contre, au Sud de la baie, entre la cote et l'Ile Tre (Hon-lon) l'effet 
du deuxie1ne fleuve parait plus homogene. 
Les Iles Hon-Mieii, Hon-Tam se sont trouvees toutes entourees d'une 
fac;on presque permanente, d'eau dessalee provenant d'un melange d'eau douce 
de Cua-Be et d'eau salee de la baie. Les eaux de Mui Narn au Nord et de Mui 
Lang au Sud de la region ont aussi subi quelquefois l'influence de cette mixture. 
Les regions bachurees de la Planche IV representent schematiquement 
l'effet dessalant de ces deux fleuves. 
Laboratoire d'Oceanographie Physique. 
./ 
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TABLEAU 
Salinite Salinite Salinite Tempe- Tempe·· Tempe-
moyenne moyenne moyenne rature rature rature 
An nee 1957 ' Q h a 1 sh. diurne moyenne moyenne moyenne a u l~. a s h. a 15 h. diurne 
en %0 en %0 0; en /0 o en °C en °C en °C 
I pe quinzaine 30.26 30.27 30,36 23.0 24,0 23,5 
Janvier j 2c 31.26 3 J,84 )) 32.42 22.6 24,2 23,4 
I 1 re )) 32.25 33.21 32,73 22,9 24,3 23,6 \ F evrier I 2e )) 33.33 32.25 32,79 23,2 24,9 24,0 
) ]1'8 )) 33.68 33,5 33,59 Mars ~ ze )) 33.24 32. 18 32,71 26,9 27,9 27,4 
) pe )l 33, 17 32.7 32,93 26,5 28,0 27,2 
Avril 
zc )) 33.18 33.61 33,39 26,6 28,2 27,4 
I pe )) 33.53 33,53 26,0 29,3 27,7 
Mai I 2° )) 34.43 34, 54 34,48 25,6 27,8 26,7 
\ ]1'8 ;) 34,3 34.08 34, 19 27,6 25,8 26,7 
Ju in ( ze )) 33.96 34.42 34, 19 25,8 28,7 27,3 
) p·e )) 33.76 34.2 33,98 28.6 27, 1 27,9 
Juillet I 2e )) 33.84 35.0 32,42 29,3 27,9 28,6 
1 1 re )) 35.8 35.36 35,58 25,8 26,8 26,3 
A out I I I 2° )) 35.6 34.83 35,21 27,4 28.8 28, 1 
\ ]re J) 
Septembre <. ( 2e )) 
I Jr8 )) Octobre I 2e )) 
\ J1'8 )) 29.22 31.68 30, 45 24,9 25,4 25, I Novembre 
( ze )) 31.33 33.1 32,21 26,5 28,0 27,2 
\ ]re )) 
Decembre 
32.14 31.54 31,84 26,0 26, 1 26,0 
r ze )) 33.31 33.3 33,30 25,4 26,2 25,8 
l* 
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TABLEAU II 
Salinite Salinite Salinite Tempe- Tempe-
moyenne moyenne moyenne rature rature rature 
An nee 1958 a 8 h. a 15 h. diurne moyenne moyenne moyenne a 8 h. a 15 h. diurne 
OI 
en /oo 0' en /0 o en %0 en °C en °C en °C 
Janvier ! l "" quinzaine 34.03 33.60 33,31 24,8 25,5 25, l ( 2e ;, 33.79 32.35 33,07 r• 26,0 2),5 _.)~ i 
I Fe )) 34.04 36.0 35,02 26,2 27,5 26,8 Fevrier ( ze )) 
i pe )) 34.42 34,42 25,7 25,7 
Mars ! zc )) 33.25 33,25 26,5 26,5 
I I l'G )) 33. 12 36.16 33,59 29.6 30,7 30,2 Avril i 2c )) 33.21 33.93 33,57 29,4 30,8 30, l 
I p·e )) 34.62 34.90 34,76 30,5 31,7 31, r Mai 
/ 2e )) 34.12 34.80 34,46 30,5 3 l,6 31 ,0 
I Jre ,, 34.80 35.95 35,37 28,7 30,2 29,4 Juin I ze )) 34. 52 35.23 34,87 29,7 3 J,2 30,4 
, ] re )) 
Juillet I l ze I) 
I Jrc )) 31 .11 31. 73 31,42 27,5 28,9 28,2 
Ao fit ( 2" )) 31. 9 31 .85 31, 52 27,0 28,2 27,6 
, I re )) 34.66 34.87 34,76 29,9 30,9 30,4 
Septembre) 
' ze )) 34,71 35. 42 35,07 30,2 31,2 30,7 
I p-e \) 29.81 30. 72 30,26 30,9 31.8 31,3 
Octobre 
/ 2e )) 28.91 31.31 30,11 30,5 32, 1 31,3 
J re )) 32.47 33.20 32,83 27,2 27,6 27,4 
Novembre\ 2e )) 30.98 3!. 60 31,29 26,6 26,8 26,7 
J re )) 35.62 34.34 34,98 25,7 26,2 25,9 
Decembre j 
' ze )) 33.82 34.58 34,24 25,3 25,7 25,5 
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TABLEAU III 
Salinite Salinite Salinite Tempe- Tempe-
moyenne moyenne moyenne rature rature rature 
Annee 1959 a.· sh. 1i 15 h. diurne moyenne moyenne moyenne 
a. sh. a. 15 h. diurne 
O' en 700 
01 
en /oo en ~~o en °C en °C en °C 
! F 0 quinzaine 34.66 34.96 34,81 25,4 25,4 
Janvier 2e 33.61 34.60 34, 10 24,6 25,8 25,2 )) 
\ J1'8 )) 35.78 35.66 35,72 26,2 26,3 263 
Fevrief I zc 36. 13 35 .60 35,82 26,2 26,6 )) 26,4 
I J re )) 35. 15 34.0 34,57 26,6 27,0 26,8 
Mars I 2° 33.85 34.61 34,23 26,5 26,3 )) 26,4 
l ~:c )) 30.06 34.56 34,31 26,5 27,7 27,1 Avril 34.87 35.26 35.06 27,3 28,3 )) 27,8 
I pe )) 34 77 34. 77 34,77 27,7 29,1 28,4 
l\1ai I ze )) 34.48 34.44 34,46 28,4 29,6 29,0 
\ Fe )) 34.58 34.21 34,38 27,9 28,l 28,0 
Juin l 2e 34.16 34. l l 34,13 27,l 28,6 27,8 )) 
l Jrc )) 34.33 34.95 34.54 26,9 28,1 27,5 Juillet 2e 34.82 34.17 35,00 27, 1 28,6 27,8 )) 
~ ~:c )) 34.87 34.80 34,83 28,5 29,7 29,l Ao fit 34.0 34.07 34,03 28,0 29,4 )) 28,7 
Jro )) 34.24 34.39 34,36 28,2 29,7 28,9 
Septembre) ~e 
)) 34.11 34.03 34,07 28,5 29,9 29,2 
\ pe )) 30.88 31.03 30,96 27,9 29,3 28,6 
Octobre I 2e 31. 70 3 J. 75 31,72 26,7 27,7 27,2 )) 
i ire )) 32. 77 32. l2 32,44 27,3 28,4 27,8 
Novembre1 33.37 32.66 32,96 26,6 27,7 27, 1 2e )) 
Jre )) 32.51 32.22 32,36 25,9 26,6 26,2 
Decembre) 31 .36 31. 78 31,52 25,4 26,3 25,8 ze )) 
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TABLEAU IV 
Sanilite Salinite Salinite Tempe- Tempe- Tempe-
moyenne moyenne moyenne rature rattJre rature 
Annee 1960 a 8 h. a !5 h. diurne moyenne moyenne moyenne ash. a is h. diurne 
en %0 n, en /OO en ,9'(o en °C en °C en °C 
i l re quinzai ne 32. 93 32.08 32,45 24,3 25,3 24,8 
Janvier i 2e 25,9 )) 33.64 33.60 33,62 25,3 26,6 
i J re )) 34.45 34.50 34,47 24,2 24,9 24,5 Fevrier i 2° )) 33. 55 33.94 33,7 4 25,3 25,0 25,2 
I ~:.c )) 34.78 34. 613 34,73 26,3 27,6 26.4 Mars 
)) 34,96 35.26 35, J l 26,5 27,4 26,9 
I pe )) 35.23 35.58 35,40 26,5 28,1 27,3 
Avril I 2e )) 34, 73 34.87 34 80 27,7 29, 1 28,3 
1 J rc ,, 35,47 35. 19 35,33 27,0 28,3 27,7 
Mai I ! 2e )) 35.37 34.88 35, 12 28,0 29,3 28,7 
l 1 re )) 34.79 35.00 34,87 27,8 29,2 28,S 
Juin I 2e )) 33.92 34.71 34,31 28,0 29,2 28,6 
r 
J re )) 
Juillet I 2e )) 
I jl'C )) Ac.fit I 2e )) 
jl'e )) 
Septernbrel 2e )) 
\ ] re )) 
Octobre I ZP )l 
Novembre I )1'8 )) , 2e l' 
i 
! 
i , J re )) , 
I Decembre) i ze )) 
I 
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l\1ois en qurnzarnes 
Janvier 
Fevrier 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
J uillet 
Aof1t 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Decembre 
i 1 re qumzame 
i 2e 
\ 1 re 
! 2e 
]1'8 
I
\ 
2e 
i 1 re 
! 2" 
I 1 re 
I 2e 
p·e 
II 2e 
I 1 re 
! 2e 
]"8 
1, ze 
I ]"8 
i 2 
TABLEAU V 
DEGRE PLUVIOMETRIQUE (1) en m/m 
Moyen bimensuel 
21,1 
4,0 
0,4 
0,0 
0,0 
0,0 
8,7 
0.0 
9,4 
0,8 
22,6 
17,6 
16,8 
21,0 
10,6 
26,2 
71,9 
69,3 
163,2 
111,6 
21,4 
35.8 
40,5 
13,3 
45,8 
18,9 
11,2 
0,0 
1,2 
36,0 
8, 1 
6::J,6 
0,0 
42,3 
25,7 
48,5 
89,6 
0,0 
4,7 
77,4 
32, 1 
115,7 
199,5 
173,3 
38,2 
24,7 
2,4 
0,0 
Moyen mensuel 
12,5 32,4 
0,2 5,6 
o,o 18,6 
4,3 34,3 
5.1 21,1 
20, 1 37, I 
18,9 44,8 
18,4 41,0 
70,6 73,9 
137,4 186,4 
28,6 31,4 
26,9 1,2 
(1) Extrait des donnees de la station Meteorologique de Nhatrang. 
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TABLEAU VI 
DEGRE PLUVIOMETR!QUE (l) en m/m 
Mois en quinzaines Moyen bimensuel Moyen mensuel 
. 
1959 1960 19'i9 1960 
-------------- ----- ----- -----1-----
Janvier 
Fevrier 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
J uillet 
Aoil.t 
\ j IC 
( ze 
\ j re 
I 2° 
~ I re 
I 2° 
\ l re 
I 2e 
) 
jl'C 
zc 
) ire 
I ze 
) 
ire 
2e 
Septembre \ l re 
I ze 
Octobre 
Novembre 
Decembre 
7,7 
33,3 
0,0 
0,0 
0,0 
26,6 
0,0 
49,3 
53,9 
31,5 
0,6 
49,0 
13,8 
55,l 
5,1 
37,8 
28,4 
50,3 
30,6 
100,9 
19,5 
112,5 
116,0 
132,6 
I 
15,7 
!3,3 
1,9 
13,5 
0,2 
17,8 
17,8 
0,8 
7,3 
45,4 
20,5 
0,0 
13,3 
24,6 
42,7 
24,8 
34,5 
21,5 
39,3 
65,7 
66,0 
124,3 
! 
l 4,5 
7,7 
9,0 
9,3 
26,3 
I 
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TABLEAU VII 
Tableau des donnees des Stations effectuees, aux intervailes d'un nwis 
et pendant 5 mois consecutif s (2) dans la baie de Nha trang 
(Annee 1957) 
Nos Nos M 0 I s 
des des 
coupes Stations Mai I . jmn Jui Iler AoO.t Septembre 
----
o/oo oC o/oo oC 0 /oo oC oloo oC o/oo oC 
32,23 27,5 34, 16 28,0 34,71 27,5 34, 16 27' 7 32,49 28,5 
2 33,05 27,0 34,99 27~'7 34, 16 27,7 34, 7l 27,5 32,22 28,3 
3 33,88 27,5 34,44 28,0 34,44 27,0 33,88 27,5 33,33 28,4 
2 4 33,60 27,0 34,16 27,8 34,16 27,5 34,44 27,7 31 ,67 28,3 
5 33,60 27,2 34,16 27,8 34,16 27,0 34, l 6 27,5 32,77 28,5 
6 33,60 27,5 34, 16 27,7 33,88 27,5 34,44 27,3 32,77 28,4 
7 33,23 26,8 35,27 27,9 33,88 27,4 32,22 28,5 
8 34, 16 26,6 34,71 27,8 34,44 27,5 34, 71 27,5 32,77 28,5 
9 33,60 27,5 34,71 27,8 33,88 27,7 33,138 27,6 33 ,03 28,4 
3 10 33,88 27,4 34,44 28,0 34, 16 27,9 34,44 28, I 28,7 
11 34,44 27,3 34,44 27,8 34,16 27,5 33,88 28,0 32,22 28,6 
12 34, 16 27,0 33,88 ! 27,5 34,99 27,6 34,71 28, l 30,55 28,6 
13 35,55 26,5 33,88 27,7 34,44 27,6 34, 16 28,0 30, 27 28,3 
4 14 34,44 28,0 33,88 28,8 34,44 27,4 34' 1~4 27,4 34, 16 28,5 
15 33,05 27,7 34, 16 28,5 34,49 27,0 34,44 27,5 32,49 28,3 
16 33,60 27,7 34,16 29,0 34,44 27,4 34, 16 27,6 33,33 28,5 
17 32,77 27,0 34,16 29, I 34,16 27,5 34,99 27,6 33,33 28,5 
18 33,05 i 27,0 34,71 29,5 34,71 27,5 33,88 27 ,6 33,6 28,3 
19 34, 16 29,2 34,71 27,6 34,71 27,6 32,49 28,4 
20 33,60 27,8 34,44 29,0 34,71 27,6 34,71 27,6 32,49 28,4 
21 26,67 27,7 34, 16 29,0 34,71 28,0 34,44 27,5 32,33 28,4· 
22 33,88 27,7 34,44 29,0 34,71 27,4 33,33 27 ,'l 33, 22 28,5 
6 23 33,88 27,5 34, 16 29,0 34,71 27,5 33,88 27,5 33,33 28,6 
24 33,60 27,3 34,44 29,0 34,71 27,6 34,99 27,6 33,05 29,0 
(2) En 3 jours consecutifs dans la premiere dizaine du mois•. 
NGUYEN HAI, TRINH THIEN TU ET NGUYEN DINH BA 
TABLEAU VII (suite) 
Nos Nos M 0 I s 
des des 
coupes Stations Mai Juin J uillet Ao lit Septembre 
·-
-
' 
0 /oo oC o/oo oC 0 /oo oC 0 /oo i oC 0 /oo i oC 
7 25 33,88 33,60 34,44 27,4 34, 71 27' 7 33,60 28,2 
26 33,23 28,2 34,44 28,5 34.99 27 ,2 34,44 27,2 25,00 28,0 
27 33,23 28, 1 34,44. 28,8 34,71 27,0 34,99 26,8 31 ,35 27' 9 
28 33,23 28,3 34,71 28,5 34,44 27,0 34,44 26,8 32, 75 27,9 
8 29 33,05 28,2 34, 16 28,0 35,27 26,8 34,71 27,7 32,21 28,8 
30 33,23 28,0 33,60 28,2 35,27 27,fl 34, 16 28,0 3! ,38 28,6 
33,60 i 28,0 28,8 31 33,88 28,2 34, 16 26,6 34,44 28,0 31'91 
32 33,88 28:3 33,88 28,2 34, 71 26,8 34,441 28,0 30,27 28,5 
33 33,05 28,5 34,44 29,0 
! 
34, 16 26,9 34,71 27,9 30, 55 28,5 
34 33,23 28,6 33,88' 29,4 34,44 27,0 33,88 27 ,8 31'94 28,5 
35 33,23 28.5 34, 71 29,0 34,99 26,8 33,88 27,9 32,22 28,6 
36 33,60 28,8 33,88 29,0 34,99 26,5 34, 16 28, 1 31 ,66 28,5 
9 37 28,8 
38 33,60 28,9 34, 16 29,0 34,71 27' 1 34, 16 28,2 33,88 28,6 
39 33,23 29,0 33,33 29,2 34,71 27, 1 35,54 28,4 30, 83 28, 7 
40 34,44 29,0 34, 16 29,0 34, 71 26,9 34, 16 28,4 25,83 29,0 
41 33,60 28,9 33,33 29 ,3 35,27 26,6 32,49 29,2 26, 11 29,0 
42 33,05 28,5 27,50 29,0 34,44 26,4 32,49 29 ,0 11'13 28,5 
JO 43 I 34, 16; 28,8 
44 33,23 28,8 33,60 29,0 34, 16 26,5 28,33 28,9 25,25 28,9 
45 33,88 28,5 33,33 29,2 35 ,27 26,8 35,27 27,7 25,00 28,9 
46 33,88 28,7 34, 16. 29,0 35,27 27,0 36, 10 27,5 31'94 28,5 
47 33,60 28,4 34,44 28,7 134,44 27, l 36,66 26,8 31, 11 28,5 
' 
48 34,99 28,7 34, 991 27,3 36, 1 o I 27, o 31 ,38 28,5 
I I ! 
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ANNEXE 
QUELQUES OBSERVATIONS SUR LES VARIATIONS 
HALOTHERMIQUES DE SURFACE AUX DIFFERENTS 
FIXES DU VIET-NAM PENDANT LES ANNEES 
Un reseau d'observations thermiques assez serre, de plus d'une dizaine de 
stations, a ete etabli le long de la cote pendant une periode de trois ans, par 
le service Meteorologique de l'lndochine a l'intention de l'Institut Oceanogra-
phique de Nhatrang. 
Suivant l'ordre decroissant de latitude, ci-dessous en sont les bonnes sta-
tions utilisees : 
Fort Bayard, Tien-Yen, Norways, Pattle, Dong-Rm, Paulo-Canton, Qui-
Nhon, Ponlo Gambir, v·a1·ella, Nhatrang, Vnng Mai, Hon-Dau. 
Panni dles, une se trouve au large (Pattie), une au golfe de Thallandc 
(Hon--Dan), les autres sur la cote du Viet-Nam. 
Les dormees assez detaillees, de ces stations ont ete groupees clans le 
Tableau VIII, les graphiques representant les variations regionales ont ete 
classes a format reduit, dans les trois Planches V, VI, VII, en respectant tou-
jours l'ordre des latitudes. 
D'apres ces documents, sauf Hon-Dau, la premiere remarque des auteurs 
se porte sur la generale decroissance avec la latitude de la difference annuelle 
entre le maximum et le minimum de temperature en chaque point d'obser-
vations. 
Cm observe en outre une augmentation de faibles oscillations thermiques 
du Nord au Sud. 
Tout cela montre bien que le climat au Sud Viet-Nam est plus tempere, 
bien qu'il soit plm. agite et annuellement plus chaud, que celui au Nord. 
La plupart des stations a leur minimum thermique au Printemps ou en 
Hiver, exceptee la station de l'Ile Pattle de la region des Paraeeis OU le rnini-
murn, accentue, de l'annee se trouve anormalem.ent en Mai. Probablement 
l'effet des moussons et la position particuliere au large de Pattle sont les 2 
causes principales de cette anomalie thermique. 
Aussi peut--on expliquer les variations anorrnales ressemblant a celles 
trouvees frequemment au Nord, de Hon-Diin par les mernes manieres. 
Enfin, l'ecart de temperature entre les deux observations dans la journee, 
a 7 et a 15 heures, parait generalement grand pendant les periodes de maximum 
d'echauffement de l'annee. Le maximum de l'ecart diurne (6° C) s'est trouve 
a Poulo-Garnbir en Fevrier 1939. 
Laboratoire d'Oceanographie Physique. 
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